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我が国における研究不正（ミスコンダクト）等の概観
─ 新聞報道記事から（その８） ─
The Overview of Research Misconduct and the Like in Japan




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市 の 著 者 が 抗 議 し て 回 収・ 絶 版 へ 」、 毎 日
19990125W「盗作本を文庫化　著者の抗議受け絶
版へ　講談社」、朝日19990124W「講談社の文庫















無 断 増 刷 に 懲 役 求 刑／東 京 地 検 」、 読 売
19880419W「平山画伯のニセ複製版画に実刑／東
京地裁」。
